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LISTA DE ARTICULOS PUBLICADOS EN DYNA DESDE EL Nro. 109 
HASTA EL Nro. 140 
 
 
En la edición Nro. 108 de la Revista Dyna se publicó la lista de los artículos desde su fundación hasta ese 
momento (1986).  Presentamos en este número la actualización de ese listado, con el fin de permitir a nuestros 
lectores una mirada global de lo que ha sido el quehacer de la Revista en los últimos dieciséis años.  La 
variedad y cantidad de artículos y temas nos permite sentirnos orgullosos de estos setenta años de circulación 
al servicio de la formación de los profesionales del país. 
 
 
 
DYNA 109.  MAYO 1987 
 
Algunas notas sobre el objetivo específico de la 
Geología y el desarrollo histórico de algunas de 
sus ramas. 
Edgar José Vásquez A 
 
Geología y Geotecnia en terrenos inclinados 
modelo para la elaboración de planos geológico-
geotécnicos. 
Alejandro Chica Sánchez.  
 
Deslizamiento de Chirapotó. 
Francisco Uribe Gómez y Francisco Sánchez 
Posada  
 
Estudio geológico-geotécnico de los barrios 
Mirador del 12 de octubre. El Triunfo y 
Picachito. 
Adriana Agudelo R., Carlos H. Cardona C., 
Elizabeth Mejía A., Oscar Zapata O.  
 
Corrección a una corrección. 
Carlos Rojas Valdiri 
 
Significado del factor de longitud eficaz K. en el 
diseño estructural de marcos planos elásticos. 
Gabriel García M.  
 
¿El primer centenario en el diseño del hormigón 
armado? 
EIkin Castrillón O.  
 
Un ejemplo interesante de espacio vectorial. 
Gabriel Poveda Ramos  
 
Trabajos dirigidos de grado presentados en la 
Facultad Nacional de Minas en 1986. 
Martha Lía Ochoa de O 
 
Crónica de la Facultad. 
Javier Sánchez.  
 
 
DYNA 110.  SEPTIEMBRE DE 1987 
 
El Incremento finito de una sumación finita. 
Gabriel Poveda Ramos. 
 
Fotos de Ingeniería. 
 
La Facultad de Minas cara al Futuro, 
Jorge Porcadas Feliú. 
 
Austempering de la Fundición Nodular. 
Horacio Sierra Restrepo y César A. Chaves 
Roldan. 
 
Crónica de la Facultad. 
Javier Ignacio Sánchez A. y Gabriel Márquez C. 
Hoja de Constantes. 
 
DYNA 111.  MAYO DE 1988 
 
El Modelo Gravitacional en el Estudio de 
Demanda del Tren Metropolitano de Medellín. 
Isaac Dyner R. Lista de Artículos  104 
Una Nueva Visión del Estimador de Kalman. 
Darío Valencia Restrepo 
 
Series Temporales Autorregresivas de Orden 
Tres. 
Gabriel Poveda Ramos. 
 
Técnicas Manuales para la Evaluación de la 
Distribución de Plantas Industriales. 
Julián Bedoya V. y Benoit Montreuil. 
 
Estimación de Caudales Máximos Instantáneos 
Anuales, Medios Anuales y Mínimos Anuales. 
Oscar Mesa S., Enrique Ángel S. y Luis Carlos 
Rubiano O. 
 
Museo de Mineralogía de la Universidad 
Nacional Facultad de Minas. 
Guillermo Urrea C. 
 
Problemas. 
Oscar Mesa S. 
 
Estudio de las Contradicciones de la 
Organización Burocrática. 
Henry Marín Marín 
 
Crónica de la Facultad. 
Jairo Cuenca Oviedo. 
 
Hoja de Constantes. 
 
 
DYNA 112.  SEPTIEMBRE DE 1988 
 
Editorial 
 
Investigaciones realizadas en la facultad de Minas 
 
Resúmenes de Trabajos Dirigidos de Grado, 
Facultad de Minas 1988 
 
Selección y Sistematización de Métodos para la 
Evaluación de Propiedades Termodinámicas de 
Sustancias Puras. 
Carlos Eduardo Sierra 
 
Lista de coautores.  Trabajos de grado 1988 
 
Trabajos Dirigidos de Grado Presentados en la 
Facultad de Minas en 1987. 
 
Hoja de Constantes. 
 
 
DYNA 113/114.  MAYO-SEPT. DE 1989. 
 
Editorial 
 
De El Desarme de la Usura de Alejandro López a 
la "Eutanasia del Rentista" de J. M. Keynes.   
(Ensayo).   
Guillermo Maya Muñoz 
 
Simulación de Circuitos de Molienda desde un 
enfoque fenomenológico 
Oswaido Bustamante Rúa, Jorge Martín Molina 
Escobar y Luis Emilio Sánchez Zapata. 
 
Cuantificación del Movimiento de Fallas 
Geológicas.  Paquete "El Corredor de Falla" y sus 
aplicaciones.   
Alejandro Chica Sánchez. 
 
Estudio del Flujo Uniforme en Canales.   
Rodrigo Cano Gallego. 
 
Medidas de la Rugosidad en Canales Naturales.  
Rodrigo Cano Gallego. 
 
Evaluación Económica del Cambio de Operación 
de un Embalse debido a la Sedimentación. 
José Medardo Prieto Suárez. 
 
Grado de Empotramiento que una Zapata Común 
Confiere a un Grupo de Dos Pilares. 
Gabriel García Moreno. 
 
Cuadrículas Planas.   
Gabriel Poveda Ramos. 
 
Una Fórmula de Leibnitz para Diferencias 
Finitas.   
Gabriel Poveda Ramos. 
 
La Ecuación en Diferencias Finitas y Lineal 
General de Segundo Orden. 
Gabriel Poveda Ramos. Dyna 140, 2003  105
Resúmenes de Trabajos Dirigidos de Grado, 
Facultad de Minas 1989. 
 
Lista de Coautores - Trabajos de Grado 1989. 
 
Anales de la Facultad de Minas 1912 –1985. 
Marta Lía Ochoa de Ortiz. 
 
Hoja de Constantes 
 
 
DYNA 115.  MAYO DE 1990 
 
Editorial 
Carta al Lector. 
 
La Ingeniería y la Administración en Antioquia.  
Eduardo Valencia Arbelaez. 
 
Ingeniería Administrativa. 
 
Plan de Estudios. 
 
Nuestro Credo. 
 
Un Concepto sobre la Administración.   
José Vidal Betancur. 
 
Instrumentos de Ahorro e Inversión Industrial.   
Gustavo Bernal Villegas. 
 
Mercado de Capitales.   
Francisco Piedrahita. 
 
La Simulación, la Planeación y la Perestroika.   
Isaac Dyner y Oscar Mesa. 
 
El Endeudamiento Empresarial.   
Carlos Alberto Mejía. 
 
Árbol de Cuestionamiento de Funciones, 
Procesos y sus Componentes.   
Gustavo Robledo Clavijo. 
 
El Recurso Humano, ¿Lo más importante?.   
Hernán Saldarriaga Agudelo. 
 
Reconversión Industrial Textil.   
Luz Ángela Villegas. 
Una Visión Moderna de la Contraloría.   
Alfredo H. Osuna. 
 
Cómo Mejorar la Posición Competitiva de la 
Economía Colombiana.   
Mauricio Mena Londoño 
 
Tecnología y Cultura.   
Maria Victoria Pérez Tobón. 
 
Decidir Nuestro Futuro.  Jorge Iván Rendón Calle 
Sociedad Colombiana de Ingenieros Industriales 
y Administradores – SOCIA.   
Julio Alfredo Carrillo. 
 
DYNA 116.  NOVIEMBRE DE 1993 
 
Editorial 
 
Presentación 
 
Sección homenaje.  Entrevista 
Victoria Escobar Vieco y Pablo Abad Mejía 
 
El edificio de la escuela de Minas 
Mercedes Lucia Vélez 
 
Nuevas Máquinas 
Gabriel Poveda 
 
Perspectivas del transporte en el siglo XXI 
José Mario Betancur 
 
Flotación de sulfuros polimetálicos 
Javier Gonzáles  
 
Uso del poliestireno expandido y arena sin 
aglutinante en la obtención de artículos fundicos 
Jorge Gómez 
 
Cimentaciones en medio básico 
José Rivera 
 
Una reflexión sobre la tecnología apropiada  
Maria Victoria Pérez 
 
Recuperación de metales preciosos vía tostación 
no convencional cianuración 
Ana Cecilia Gaviria Lista de Artículos  106 
Los “Cuentos de Mineria” de Efe Gómez 
Jorge Alberto Naranjo Mesa 
 
 
DYNA 117.  JUNIO DE 1994 
 
Editorial. 
 
Sección homenaje. 
Victoria Escobar Vieco y Pablo Abad Mejía  
 
La Revolución industrial en los textiles.   
Gabriel Poveda Ramos. 
 
Articulación Interindustrial 1.970 -1.980.   
Norma Lucía Botero Muñoz. 
 
Estudio Experimental acerca de la capacidad de 
un hidrociclón con ángulos de cono grande. 
Oswaldo Bustamante y Femando Concha . 
 
Biohidrometalurgia. 
Luis Alberto Meza.  
 
Simulaciones del comportamiento aerodinámico 
de una red de ventilación con ayuda del 
computador.   
William Castro M.  
 
Diseño de un pequeño filtro para comunidades 
rurales. 
Juan Fernando Franco, Jaider Sepúlveda, 
Victoria Vélez y Jorge Pérez. 
 
Diferencias fundamentales entre los códigos 
colombiano y norteamericano en el diseño de 
columnas de hormigón reforzado. 
Elkin. Castrillón. 
 
La conquista de San Xoaquin de Bolombolo por 
León de Greiff. 
Carlos Mario Vega Vélez. 
 
Trabajos dirigidos de grado presentados a la 
facultad de Minas de la Universidad Nacional de 
Colombia en 1.993 (parte I). 
 
 
Grupo piloto de ingeniería civil: Una alternativa 
estudiantil!. 
Santiago Uribe Santamaría y Diego Mesa 
Barrientos. 
 
DYNA  118.  NOVIEMBRE DE 1994 
 
Editorial 
 
Sección homenaje.   
Victoria Escobar Vieco y Pablo Abad Mejiá 
 
Qué es una imagen?.  
Jaime Karles Gómez. 
 
Cianurización convencional de concentrados de 
la mina Echandía, Marmato, Caldas 
Javier González. 
 
Cultura, poder y cambio organizacional.   
Henry Marín Marín 
 
Evaluación de la viscosidad de cenizas de 
algunos carbones colombianos. 
Pedro Castro Ramírez. 
 
Puentes Colgantes con calzada en concreto 
(puente sobre el río Chinchiná).  Resumen de 
conferencias del Ingeniero.   
Domenico Parma Marré. 
 
Camilo Botero Guerra.   
Jorge Alberto Naranjo. 
 
Trabajos dirigidos de grado presentados a la 
facultad de Minas de la Universidad Nacional de 
Colombia en 1.993 (parte II). 
 
Reseña Bibliográfica 
Jorge Alberto Naranjo 
 
DYNA 119.  MAYO DE 1995 
 
Editorial 
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Entrevista-homenaje al profesor emerito Ing. 
Gabriel Trujillo Uribe. 
Luis Guillermo Agudelo Ceballo. 
 
Gabriel Trujillo Uribe. 
Jorge Bendeck Olivella. 
 
Ingenieria Química- 25 años 
Carlos Sánchez Sáenz 
 
Ingeniería Eléctrica-25 años 
Beatriz Londofto. 
 
Ingeniería Mecánica-25 años Historia, Desarrollo 
y Proyección. 
Ing. Enrique Arango Linares, Ing. Fabio Santos 
Gaviria, Ing. Jorge Troncoso Cruz. 
 
Legislación e impacto ambiental en Colombia. 
Julián Bedoya. 
 
Caracterización Tecnológica de los carbones 
adyacentes al cerro Corcovado. 
Isabel Rey Quijano. 
 
Tratamiento de un concentrado aurífero 
refractario vía tostación-cianuración de 
Colombia. 
L.A. Meza, R. Jaramillo y C.M. Gómez. 
 
Determinación de las rigideces rotacionales y de 
los momentos de empotramiento de elementos 
rectos no prismáticos con articulaciones en los 
extremos. 
EIkin A. Castrillón Obemdorfer. 
 
Etica. 
Luis Guillermo Agudelo Ceballos. 
 
Femando González, Actualidad y Vivencia. 
Ernesto Ochoa Moreno. 
 
El primer congreso nadonal de ingeniería. 
Marta Lía Ochoa de Ortiz. 
 
Presentación del libro del Dr. Peter Santamaría 
Álvarez (Aula Máxima de la Facultad de Minas). 
Luis Javier Ortiz Mesa     
 
 
DYNA 120.  NOVIEMBRE DE 1995 
 
Editorial. 
 
Palabras del Señor Decano de la Facultad de 
Minas en la ceremonia de grado del 22 de 
septiembre de 1995. 
Aula Pedro Nel Gómez. 
 
Sección homenaje. Semblanza del profesor 
Ing. Alejandro Delgado Trillos. 
Luis Guillermo Agudelo Cevallos. 
 
Importancia de la educación en el desarrollo. 
Guillermo Maya Muñoz. 
 
La inversión extranjera en el sector minero 
colombiano. Cambios y tendencias. 
Elkin Vargas Pimiento y Carmen Lucía González  
 
Cultura organizacional y sistemas de 
información. 
Henry Marín Marín. 
 
Megaestructuras del Caribe Colombiano 
y de la parte Septentrional del bloque Andino. 
Jean - Francois Toussaint. 
 
El diseño de los Pilares de Hormigón armado 
bajo solicitación uniaxial y su sistematización. 
Gabriel García Moreno. 
 
Pequeña biografía de Galileo. 
Jorge Naranjo. 
 
Planos y Clepsidras. 
Jorge  Naranjo y Álvaro  Gómez. 
 
El maestro de escuela, un libro clave. 
Ernesto Ochoa Moreno. 
 
Trabajos dirigidos de grado presentados a la 
Facultad de Minas, Universidad Nacional de 
Colombia, en 1994.(parte I). 
 
DYNA 121.  AGOSTO DE 1996 
 
Editorial. Lista de Artículos  108 
Sección Homenaje. Semblanza del Ingeniero 
Hernán Garcés González. 
Luis Guillermo Agudelo Cevallos. 
 
Visión breve de algunas técnicas de inteligencia 
artificial. 
Hernán Darío Alvarez. 
 
Nuevo método para el diseño de secciones T -y 
rectangulares- sometidas a flexión. 
Eikin Castrillón Obemdorfer. 
 
Evolución de la Transformación Bainítica 
Isotérmica en Fundición Nodular no Aleada. 
Víctor Restrepo, Alejandro Toro y Horacio Sierra  
 
El simulador "Flowtran" de procesos químicos 
Jaime Aguirre Cardona. 
 
La participación de la comunidad beneficiaría en 
los programas y proyectos de inversión social: 
experiencias del Plan Nacional de Rehabilitación 
(PNR) Colombia. 
Juan Diego Granados Sánchez. 
 
Ingeniería eléctrica: Los pioneros  
Beatriz Londoño y Antonio Marín. 
 
Humberto Chaves, un pintor para ingenieros. 
Hernán Cárdenas Lince. 
 
Trabajos dirigidos de grado Presentados a la 
Facultad de Minas 1995. 
 
 
DYNA 122.  MARZO DE 1997 
 
Editorial. 
 
Sección Homenaje: Semblanza del Ingeniero. 
Ignacio Alvarez Arango. 
Luis Guillermo Agudelo. 
La Fotosíntesis: Recorrido histórico del concepto 
Antonio Marín Castaño. 
 
La reología aplicada a los fluidos usados en 
perforación de pozos de petróleo. 
Carlos Mario Sierra Restrepo. 
 
La Hidráulica torrencial. 
Guillermo León Rendón Valencia. 
 
Sobre la estimación del percentil 85 en ingeniería 
de tránsito. 
Juan Carlos Correa y Francisco Castrillón. 
 
Calidad del Aceite Dieléctrico utilizado en 
Transformadores. 
Clara Rosa Rojo. 
 
Estudio de tratabilidad anaeróbico en un sistema 
UASB de un desecho industrial rico en materia 
orgánica polimérica. 
Elisabeth Marulanda, William Rozonzew y Luis 
Femando Gil. 
 
Aprovechamiento de materiales para el progreso 
nacional. 
Alvaro  Ospina y Horacio Sierra . 
 
Trabajos de Grado presentados a la Facultad 
Nacional de Minas de la Universidad Nacional de 
Colombiaen 1994 (II Parte). 
 
DYNA 123.  NOVIEMBRE DE 1997 
Sección Homenaje: Tres Maestros Una evocación 
personal. 
Darío Valencia Restrepo. 
 
El Doctor Trujillo 
Eikin Vargas Pimiento. 
 
SIB ACORE: sistema basado en conocimientos 
para el reconocimiento de elementos mecánicos. 
Jairo Cañón Rodríguez y Demetrio Arturo Ovalle 
Carranza. 
 
Remoción de detergentes en medio acuoso por 
oxidación con peróxido de hidrógeno - luz 
ultravioleta. 
Rosaura Carmona Correa, Liliana María Rivera 
Vélez y Luis Hernando Gil Victoria. 
 
Respuesta a tensión del acero AISI 1070 
sometido a dos tratamientos térmicos diferentes 
Darío Mesa, Mauricio Zuluaga y Horacio Sierra 
Restrepo. 
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Combustión espontánea en macizos de carbón 
WilliamC astro Marín y Claudia P. Martínez G. 
 
Simulación, diseño y operación de una planta de 
producción de carbón activado. 
Jaime Aguirre Cardona, Alonso O campo Orozco 
y Jorge Espinel Sánchez. 
 
Determinación general de los momentos de 
inercia de secciones T -y rectangulares- en 
hormigón reforzado. 
Eikin  Cas trillan Oberndorfer 
 
Calidad de vida del trabajador en Medellín. 
Martha Luz Castrillón Ramírez y Julián Bedoya . 
 
 
DYNA 124.  MARZO DE 1998 
 
Editorial 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Minero 
Carmen González Sema y Eikin Vargas Pimiento. 
 
Riesgo Potencial de Explosiones de Polvo 
Combustible en Minas Subterráneas de Carbón 
William Castro Marín y Claudia  Martínez. 
 
Retención de Azufre en un Combustor de Carbón 
en Lecho Fluidizado Circulante 
Carlos Londoño, Luis de Diego, Xiao  Wang, 
Bernard  Gibbs 
 
Conceptos Generales sobre el Diseño de Sistemas 
de Control 
Hernán Darío Alvarez. 
 
Programación del Método de Cross para el 
Análisis de Redes Cerradas de Tuberías, 
empleando las ecuaciones de Hazen & Williams y 
de Darcy & Weisbach. 
Ramiro Marbello Pérez y Adriana Patricia Rico 
Higuita. 
 
Programa de asistencia técnica especifica a 
empresas consumidoras de carbón. 
Astrid Blandón, Carlos Cárdenas, Juan  Pérez, 
Leonardo, Velásquez, Erika Arenas, Farid 
Chejne, Alan Hill, Jorge Restrepo y Juan Rojas. 
Efecto de algunas propiedades del carbón en la 
autocombustión. 
Luis Alfonso Acevedo, Olga Lucia Ortega  y Juan 
David Pérez. 
 
Los pioneros de la ingenierí eléctrica en 
Antioquia. 
Beatriz Londoño y Antonio Marín. 
 
 
DYNA 125.  JULIO DE 1998 
 
Editorial 
 
El eclipse total de sol del 26 de febrero de 1998 
William Lalinde Velásquez 
 
El problema de la reglamentación de zonas 
aledañas a los cauces 
María Victoria Vélez, Ana Arbeláez 
 
Diagnóstico de fallas usando gráficos dirigidos 
signados descripción de la técnica 
A. Grisales, I. Piedrahita, H. Álvarez y G. Uribe  
 
Modelo de un sistema para síntesis de 
mecanismos de cuatro barras asistido por 
computador. 
Albeiro Espinosa Bedoya y Jairo Cañon 
Rodríguez 
 
Degradación biológica del fenol por lodos 
activados respuesta del sistema al incremento de 
carga 
Luis Hernando Gil. 
 
El efecto de la transferencia en las propiedades 
mecánicas en el proceso de soldadura GMAW 
Carlos Mario Garzón Ospina y César Augusto 
Chávez Roldan. 
Efecto del cobre en la ferritización de la 
fundición nodular 
Horacio Sierra Restrepo 
 
Los transformadores también necesitan 
mantenimiento 
José Fernando Mesa. 
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Planta de abonos de Medellín un proyecto 
interesante 
Julián Bedoya y Carlos Andrés Arango. 
 
 
DYNA 126.  MARZO DE 1999 
 
Editorial   
 
Armenia: nueva tragedia, viejas lecciones 
Joséf Farbiarz Farhiarz, Josué Carrillo Carrillo 
y Beatriz Estrada Roldan 
 
La docencia, la investigación y la publicación 
científico-tecnológica 
José o. Valderrama  
 
Floculador hidráulico de flujo vertical tipo COX 
Jorge Arturo Pérez Parra  
 
Prevención de golpes de polvo en minas de 
carbón mediante la neutralización con material 
estéril 
William Castro Marín, Claudia Martínez. 
 
Balances de materia y energía en una planta de 
carbón activado en lecho fluidizado. Parte I. 
Jaime Aguirre Cardona, Alonso Ocampo Orozco  
 
Gases de combustión de briquetas de carbón de 
fácil encendido 
Carlos L. Londoño G., Dubian Fredy Gómez y 
Jammy Danilo de la Pava. 
 
Planta de abonos de Medellín un proyecto 
económicamente viable 
Julián Bedoya V., Carlos Andrés Arango M. 
 
Fallas por fatiga bajo fricción 
Jairo Moy Vargas 
 
Culebra de seda 
Juan Diego Mejía 
 
DYNA 127 AGOSTO DE 1999 
 
Editorial 
Distribución espacial y ciclos anual y semianual 
de la precipitación en Colombia 
Freddy Mejía, Oscar Mesa, Germán Poveda, 
Jaime Vélez, Carlos Hoyos, Ricardo Mantilla. 
Janet Barco, Adriana Cuartas, María Montoya y 
Blanca Botero. 
 
Grisutosidad de los mantos de carbón en la zona 
Amagá-Angelópolis 
William Castro Marín y Claudia P. Martínez G. 
 
Efecto del Boro en la templabilidad de los aceros 
Fabio Alejandro Uribe Isaza y Horacio Sierra 
Restrepo 
 
Susceptibilidad a la oxidación inducida de 
carbones térmicos colombianos. 
Isabel Aristizábal, Irma Restrepo, Juan Pérez y 
Alonso Ocampo. 
 
Costos comparativos del consumo de briquetas de 
carbón con otras fuentes energéticas para uso 
doméstico 
Carlos Londoño G. Dubian Freddy Gómez y 
Jammy Danilo de la Pava. 
 
Los paradigmas de la especialización y la 
jerarquización.  Nuevas perspectivas para el 
diseño de organizaciones de aprendizaje 
Henry Marín Marín 
 
 
DYNA 128 DICIEMBRE DE 1999 
 
Editorial 
 
Errores típicos en matemáticas de los estudiantes 
de primer semestre de universidad 
Jorge Cossio B. y Débora María Tejada. 
Cálculo 0 
Dónald E.Knuth 
 
Prefacio al libro introduction to applied 
mathematics, Wellesley-Cambridge Press, 1986. 
Gilbert Strang 
 
El caos matemático en la ingeniería actual 
Germán Poveda Jaramillo 
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Anotaciones sobre usos de las matemáticas 
Carlos Mejía y Margarita Toro  
 
El método de Montecarlo en ingeniería química.  
Aplicaciones y tendencias. 
Jaime Aguirre Cardona  
 
Uso y desuso de las matemáticas en ingeniería 
Gabriel Poveda Ramos  
 
Los modelos numéricos como herramienta 
pedagógica en ingeniería 
Francisco Mauricio Toro Botero 
 
 
DYNA 129 MARZO DE 2000 
 
Editomal  
 
Indicadores de desempeño en la sede Medellín de 
la Universidad Nacional de Colombia 
Oscar Mesa Sánchez  
 
Codificación sismológica de planos de fallas (una 
propuesta metodológica) 
Alejandro Chica Sánchez   
 
Estabilidad clásica de vigas-columnas con 
conexiones semi-rígidas sobre fundación elástica 
José Darío Aristizábal Ochoa 
 
Explosividad de gases desprendidos en los 
incendios subterráneos en minas de carbón 
William Castro Marín y Claudia P. Martínez G. 
 
Aplicación del diseño de experimentos para el 
mejoramiento de la producción de flores de 
exportación 
Alexander Correa Espinal 
Rocas en zonas de falla 
Oswaldo Ordóñez Carmona  
 
Puzolanas en los alrederoes de irra 
Jorge Ivan Tobon  
 
 
 
DYNA 130.  JUNIO DE 2000 
 
Gasificación de carbonizados:  Simulación 
aplicando el modelo monofásico de Sundaresan-
Amudson.   
Jhon Fredy Escobar, Juan Fernando Rincón y  
Jaime Aguirre. 
 
La ecuación de difusión, las onditas y el 
exponente de Holder.   
Horacio Arango 
 
Tamaño óptimo de plantas industriales.   
Gabriel Poveda  
 
La velocidad del recorrido en vías urbanas de 
acuerdo con el volumen y la jerarquía vial.   
John Jairo Posada, Angela Mejía  
 
Una nueva ecuación de correción del volumen 
especifico de liquidos paara la ecuación de estado 
de Peg-Robinson.   
Bibian Hoyos. 
 
Efecto del tratamiento de revenido en fundición 
nodular austemperada.   
Adriana Gómez y Juan Manuel Vélez 
 
Análisis no lineal elástico a grandes deflexiones 
de una viga-columna con conexiones semi-
rígidas.   
José Darío Aristizabal. 
 
 
DYNA 131.  NOVIEMBRE DE 2000 
 
Estudio del Ciclo de Doble Austemperado en una 
Función Nodular con 0.6 Porciento Mn.   
Clara Herrera, Cesar Chaves y Juan Manuel 
Vélez 
Meta-Modelo de Coordinación de Tareas para un 
Sistema Multiagente.   
Demetrio Arturo Ovalle y Fernando Antonio 
Pérez 
 
 
 
 Lista de Artículos  112 
Identificación de una Carta Dental Empleando 
Estructuras de Datos Multidimensionales.   
John William Branch, Luis Hernando Silva y 
Alejandro Montoya 
 
Formulación y Cálculo numérico del factor de 
Efectividad no Isotérmico para Catalizadores 
Cilíndricos Finitos Considerando Difusión 
Bidimensional.   
Bibian Hoyos, Juan Guillermo Cadavid y Hermes 
Rangel 
 
Reconstrucción de las Presiones Parciales de CO2 
y Nitrato en el Pacifico Oriental para los últimos 
150.000 Años.   
José Ignacio Martínez 
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